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ABSTRAK 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang 
dibebankan kepada seluruh wajib pajak Orang Pribadi maupun 
Badan. Wajib Pajak biasanya akan melakukan perencanaan pajak 
untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayar. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi 
diversifikasi, capital intensity, dan inventory intensity terhadap beban 
pajak perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 
beban pajak perusahaan. Penelitian ini mengukur beban pajak 
perusahaan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR).  Variabel 
independen pada penelitian ini adalah strategi diversifikasi, capital 
intensity, dan inventory intensity. Variabel kontrol dalam penelitian 
ini ada 3, yaitu: profitabilitas, leverage, size. 
 Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Periode yang digunakan pada penelitian ini tahun 2014-2016. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu  
purposive sampling. Hasil dari pengujian ini adalah strategi 
diversifikasi, capital intensity, dan profitabilitas berpengaruh 
terhadap beban pajak perusahaan, sedangkan inventory intensity, 
leverage, dan size tidak berpengaruh terhadap beban pajak 
perusahaan.  
 
Kata Kunci: Strategi Diversifikasi, Capital Intensity, Inventory 
Intensity, Profitabilitas, Leverage, Size, Beban Pajak. 
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ABSTRACT 
Tax is a source of state income that is charged to all 
taxpayers. Taxpayers will avoid taxes to reduce the tax burden. The 
taxpayer will usually perform tax planning to minimize the burden of 
the tax to be paid. Therefore, this study aims to test the influence of 
the strategy of diversification, capital intensity, and inventory 
intensity against the corporate tax burden. The dependent variable in 
this study is the tax burden of companies. This research was 
measuring the tax burden of companies using proxy Effective Tax 
Rate (ETR).  The independent variable in this study is a strategy of 
diversification, capital intensity, and inventory intensity. The control 
variables in this study there were 3, namely: profitability, leverage, 
size. 
The object of the research used in this study is the 
manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange. 
Period that is used in this research was 2014-2016 years. This 
research uses the technique of sampling that is purposive sampling. 
The results of this testing strategy is diversification, capital intensity, 
and profitability to the company's tax burden, while inventory 
intensity, leverage, and size have no effect against the corporate tax 
burden.  
 
Key Words: Strategy Of Diversification, Capital Intensity, Inventory 
Intensity, Profitability, Leverage, Size, Tax Burden. 
 
 
